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ist iču se kvalitetom, te se i kod njih opaža znatan napredak u kvaliteti, pogo­
tovo na PD-ima Orlovnjak, Zeleno Polje i Đakovo. 
Kod ovaca zastupane su bile pasmine: merino, cigaja i hemšir. Najviše s u 
udarale u oči ovce cigaja (1 ovan 95 kg a 1 sa 115 kg), pa merino pasmine. 
Izložena perad bila je ovih pasmina: Leghorn, Rhode-Island, Plymouth-
Rocks, talijanske jarebičaste i Sussex, pa patke Peking i Khaki Canbell. Iz lo­
žene su bile kokoši Leghorn, Sussex i Rhode-Island importirane iz Danske,, 
vlasništvo PD Mece, na kojem je velika farma peradi. 
Od kunića bili suizastupani belgijski orijaši, bečki plavi chinchilla, Havana 
i Aljaska pasmina. Kod peradi i kunića opaža se, da je najviše izložio privatni, 
sektor. 
Izložba stoke dala je samo približnu sliku stočarstva na području istočne 
Slavonije, jer sva P D - a i SRZ-e nisu izložile, odnosno izložile su malen broj 
stoke, a privatni sektor je bio vrlo malo zastupan. Ipak je sama izložba poka­
zala, da u istočnoj Slavoniji po kvaliteti najbolje stoje konji, pa svinje, ovce, 
a na zadnjem mjestu goveda. 
Da se u buduće dobije vjernija slika o stočarstvu u pojedinom rajonu 
trebalo bi najprije organizirati i »održati kotarske smotre, i najbolje grlo. s t ih 
smotra izabrati za rajonsku odnosno predrajonsku smotru. To zahtjeva v iše 
vremena u pogledu organizacije, angažiranje većeg broja stručnjaka i veća 
materijalna sredstva. K. 
LIK POSLOVOĐE SABIRALIŠTA MLIJEKA 
Sakupljanje mlijeka je naročito važan problem, kome treba obratiti vel iku 
pažnju, jer na nj utječe niz faktora, koji često nanose velike štete mljekarskim 
poduzećima. 
Dug je i težak put do sabiranja mlijeka do časa potrošnje: mlijeko se ra­
spodjeljuje potrožačima, tek pošto prođe kroz niz jedinica, posrednika između 
proizvođača i potrošača. U ovom organski jedinstvenom sistemu veliki dio* 
tereta otpada na sabiralište mlijeka. O spremi poslovođe sabirališta mlijeka, 
o uređaju i tehničkoj opremi sabirališta zavisi količina i kakvoća mlijeka, za ­
visi'prehrambena vrijednost mlijeka i zdravlje ljudi, a posredno zavisi i uspjeh 
mljekarskog poduzeća. Poslovođa i njegovo sabiralište su najbliži proizvođaču 
mlijeka i s njim su svaki dan u dodiru. 
Higijenska proizvodnja mlijeka u našoj je zemlji nažalost na vrlo niskom 
stepenu i nije u skladu s našim novoizgrađenim' modernim mljekarskim p o ­
gonima. Posljednjih 20 godina postignut je u svijetu veliki napredak u svim 
granama mljekarstva, mljekarske industrije i tehnike. Mi pak moramo prijeći 
još veliki put, da postignemo kvalitetne proizvode. Eto, tu je polje, gdje treba 
raditi poslovođa sabirališta. On mora upozoravati na razne nedostatke pri pro­
izvodnji mlijeka i svojim savjetima pomagati proizvođaču, kako bi dobio 
higijenski kvalitetno mlijeko. 
Da se vidi, do čega dovodi nerad i hir iznosim lik nevaljalog poslovođe. 
Poslovođa sabirališta u Novigradu Podravskom drug Mileković Zvonko nije 
shvatio ulogu sabirališta, a ni dužnosti poslovođe. Svojim radom je odbio pro­
izvođače mlijeka od sebe, sabirališta i poduzeća. Okrnjio je svoj ugled, a indi­
rektno i ugled poduzeća. U svojoj obijesti išao je tako daleko, da je izvrgao 
ruglu metode rada sabirališta. On je ispitivao mlijeko »od oka«, a u težim 
slučajevima, kad ga je oko varalo, uzeo bi tintanu olovku i njome dobro pro­
miješao mlijeko. Nakon toga bi uperio olovku na vrh svoje cipele i kap mli­
jeka koja bi se rasprsnula na vrhu cipele, bila bi dokaz, da je mlijeko loše. 
Zaslijepljen svojim »izumima« otkrivao je danomice i nove izume kao: falsifi­
ciranje novčanih uplatnica, hranjenje svojih kokoši sirom i si. Svom poduzeću 
nanio je materijalnu i novčanu štetu u korist svoga džepa; svojim ispitivanjima 
mlijeka oštetio je proizvođače, koji su reagirali obustavom mlijeka tako, da 
danas ovo sabiralište otkupljuje 30%• od prvašnjih količina mlijeka. 
Drug Mileković se svojim postupkom sam izbrisao iz lista naših poslovođa, 
a mislimo, da će mu poduzeće to i potvrditi. Naš pogled ostaje i nadalje uprt 
u one poslovođe sabirališta mlijeka, koji su vrijedni borci za higijensku kva­
litetu mlijeka i mliječnih proizvoda. 
Zgb. 14-IX-52 . G 
Izašao je Ukaz o izmjenama prosječnih stopa akumulacije u SI. l istu FNRJ broj 
43/52. Po tom Ukazu stopa AF iznosi za industriju i preradu ml i jeka 50. Kako je ova 
stopa manja od stope, koja je određena Ukazom Prezidijuma Sabora NR Hrvatske 
{Narodne novine broj 33/52), postavi lo se pitanje, da li u NR Hrvatskoj važi stopa od­
ređena Ukazom Prezidijuma NR Hrvatske ili stopa određena ukazom Prezidijuma 
FNRJ. Obavješteni smo, da važi stopa određena Ukazom Prezidijuma FNRJ, tj . 50.-
Provizije nakupaca u cjelosti padaju n a teret fonda plaća, bez obzira n a iznos 
materijalnih troškova, koji, su sadržani u proviziji. 
Ako se nakupcima isplaćuje nagrada za rad kao provizija, ondai ovaj pada kako 
je rečeno na teret fonda plača, bez obzira, d a li su nakupci u radnom odnosu ili ne. 
A k o nakupci ne rade uz proviziju, nego ako im (poduzeća plaćaju prikupljene otpatke 
i drago po cijeni, anda isplaćena cijena ne tereti fond plaća. 
Provizije sabiračima mli jeka n a terenu pri otkupu ml i jeka za gradsku ml je ­
karstva ulaze u fond plaća, jer su te isplate po svojoj prirodi provizije. 
Poduzeća za ml i jeko i ml i ječne proizvode, koja imaju posebne prodavaonice, 
gdje prodavaju sitno pecivo, ne plaćaju porez na promet proizvoda. 
V I J E S T I 
ZAGREB JE PRVI G R A D U FNRJ, 
U KOJEM SE P R O D A J E MLIJEKO 
SAMO U BOCAMA 
i 
U ponedjeljak 8. rujna o. g. dogodio se 
u opskrbi Zagreba ml i jekom jedan od n a j ­
važnij ih događaja. Toga dana u zagrebač­
k i m prodavaonicama mli jeka moglo se 
kupiti mlijeko samo u s taklenim bocama'. 
Obustavljena je prodaja mlijeka u kanta ­
m a odnosno iz bazena, i od toga dana 
ml i jeko se prodaje samo u bocama od jed­
n e litre ili od pola litre. 
Pogledamo li par godina unazad, k a k o ­
v a je bi la situacija u opskrbi 'ovoga grada 
ml i jekom, i u k a k v i m se pril ikama radilo 
u prijašnjoj mljekari, pa usporedimo li to 
sa današnjim stanjem, onda tek m o ž e m o 
ocijeniti, kol iko se postiglo i kol iko je za 
i o trebalo truda i napora. 
Način i prilike, u koj ima se obrađivalo 
ml i jeko u -staroj mljekari pa nač in pro­
daje nije bio na visini . Nije čudo, d a su i 
potrošači i sanitarni organi prigovaral i 
kvaliteti mlijeka, naročito u bakteriolo­
škom pogledu. Koliko god je bilo poteško­
ća u održavanju čistoće mlijeka i same p a ­
sterizacije, zatim u održavanju čistoće 
kanti, u koj ima se mlijeko razvozilo pro­
davaonicama, ništa manje m u k e nije bilo 
ni s prodavačicama, koje su kod prodaje 
dolijevale u mlijeko vodu. 
Nova mljekara sa suvremenim strojevi ­
ma i uređajima omogućava' i suvremeni 
način prodaje, odnosno opskrbe s tanovni ­
ka grada Zagreba, a naročito djece, bo le ­
snika i staraca. 
Ova mjera je rezultat napora kolekt iva 
nove mljekare i suradnje s organima N a ­
rodne vlasti i -San i tarn im organima. Ona 
je ekonomski i kulturni uspjeh. 
TRŽIŠTE MLIJEKA I 
MLIJEČNIH PROIZVODA 
Nakon posljednjih kiša, koje s u pale g o ­
tovo u cijeloj zemlji , stanje u prometu 
mli jekom i ml i ječnim proizvodima nešto 
se popravlja. 
